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 NUR TRI WIDIYATNO, D1214060, PROGRAM STUDI ILMU 
KOMUNIKASI NON REGULER, REPRESENTASI GAYA HIDUP 
DALAM FASHION REMAJA LAKI – LAKI (Analisis semiotika Sampul 
Majalah Nylon Guys Indonesia Periode Desember 2013 – Nopember 2015). 
 Gaya hidup menjadi sesuatu yang tak terpisahkan dari dunia remaja yang 
terus berkembang dan bergerak dinamis zaman saat ini. Remaja kebanyakan 
menggunakan gagasan tentang gaya hidup untuk menggambarkan tindakannya 
sendiri. Inilah alasan mengapa media dalam hal ini majalah yang mempunyai 
segmentasi remaja laki – laki merasa perlu untuk memberikan informasi soal gaya 
hidup ini. Dan majalah Nylon Guys Indonesia merupakan salah satu majalah yang 
membawa informasi soal gaya hidup ini ditengah remaja laki – laki, yang 
menjadikan penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui makna – makna apa 
yang terkandung pada sampul majalah Nylon Guys indonesia dalam 
menginformasikan mengenai gaya hidup remaja laki – laki. Jenis penelitian ini 
bersifat interaksionisme simbolik. Data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, 
sehingga data bersifat kategori substansif yang kemudian diinterpretasikan dengan 
rujukan, acuan, dan referensi – referensi ilmiah. 
 Metode penelitian ini adalah metode analisis semiotik. Metode untuk 
menganalisis dan memberikan makna – makna terhadap simbol yang terdapat 
pada suatu pesan atau teks. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer; 
data diperoleh dari sampul majalah Nylon Guys Indonesia. Jenis data sekunder; 
data yang diperoleh dari studi kepustakaan, informasi media massa yang 
berhubungan dengan objek. Analisis data penelitian ini menggunakan model 
analisis semiotik Roland Barthes. Objek penelitian penelitian ini adalah Sampul 
Majalah Nylon Guys Indonesia Desember 2013 – Nopember 2015 yang akan 
dibahas tanda komunikasi yang mendukung terbentuknya makna sampul majalah 
tersebut, sehingga akan diperoleh makna denotasi dan konotasi dari hubungannya 
keduanya. 
 Dari penelitian ini ditemukan bahwa sampul majalah Nylon Guys 
Indonesia Desember 2013 – Nopember 2015 yang digunakan sebagai korpus 
untuk menginformasikan gaya hidup remaja laki – laki adalah pada elemen 
sampul majalah seperti ilustrasi visual dan teks. Makna yang bisa dibangun atas 
lambang – lambang tersebut adalah gaya hidup remaja laki – laki yang banyak 
diwujudkan dengan aktifitas pengembangan diri, penampilan trendi, serta lekat 
dengan dunia hiburan, keterbukaan dan citra modern. 
 
 






 NUR TRI WIDIYATNO, D1214060, Study of Communication and 
Political Science, REPRESENTATION OF TEENAGE BOYS IN FASHION 
LIFESTYLE (Semiotic Analysis of Nylon Guys Magazine Cover Indonesia 
Period December 2013 - November 2015). 
Lifestyle into something that is inseparable from the world of teenagers are 
constantly evolving and dynamically move with the times today. Most teenagers 
use the idea of the lifestyle to describe his own actions. This is the reason why the 
media in this regard that the magazine has a segmentation of teenage boys - men 
feel the need to provide information about this lifestyle. Nylon Guys Magazine 
Indonesia is one of the magazines that carry information about this lifestyle amid 
juvenile male – teen, which makes the writer interested to study it more deeply. 
The purpose of this study was to determine the meaning of what is 
contained on the cover of Nylon Guys Indonesia in informing about the lifestyles 
of young boys - men. This research is qualitative interpretative. The data in this 
study is qualitative data (nonnumeric data), so that the data belong to substantive 
category which be interpreted by reference to scientific references.  
The method used in this research is the method of semiotic analysis. The 
analysis is a way or method to analyze and give the meaning of the symbol 
contained in abounded message or text. Data used in this study is a type of 
primary data; Data obtained from the cover of Nylon Guys magazine Indonesia. 
Secondary data types; data obtained from the study of literature, mass media 
information associated with the object of this writing. Analysis of the data used in 
this study using a model of semiotic analysis of Roland Barthes. The object of this 
research is the cover of Nylon Guys Magazine Indonesia in December 2013 - 
November 2015 which will be discussed the symbol of communication that would 
foster the magazine's meaning, so that would be obtained meaning denotation and 
connotation of relationship both. 
From this study, it was found that the cover of Nylon Guys Indonesia in 
December 2013 - November 2015 were used as a corpus to inform teenage male 
lifestyle is on the element covers of magazines such visual depictions and verbal 
text. Meaning that could be built on the symbol is the lifestyle of young boys - 
men who embodied the many self-development activities, trendy appearance, as 
well as closely trendy look, related to the world of entertainment, open minded 
and modern image. 
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